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Circidar. Excmo. Sr. : He resuelto
nombrar Inspector General de los Ser
vicios de intendencia al coronel de di
cho Cuerpo D. -Venancio Palazuelos de
'Castro, sin perjuicio de continuar ejer
ciendo el mando de 4-1 Jefatura de los:
expresados. -Servicios de IntendenLia, que
viene desempeñando.
Locomunico a V. E. para su co
rh.,ciinionto . y cumplimiento. Valencia
15 de septiembre de 1937.
PRIF.TO
5eñor...
OFICIALIDAD Y CLASES DE
COMPLEMENTO
Circular. -Excmo. Sr.: En viTtuvl
de la autorización concedida por el
decreto de 29 de septiembre de 193ó
(1). 0. núm. 224), se resuelve:
Primero. ',En .el plazo máximo de
siete días, contados a partir de la
publicación de la :presente orden circu
lar, los oficiales, suboficiales, briga
das y sargentos de complemento que
no se I-Jayan incorporado a filas, sea
cualquiera- el Arma a que ..corresl)on
dan, dirigirán a la Subsecretaría del
Ejército de Tierra (Sección de Per
sonal) papeleta expresando el frente
.en que ,desean prestar sus servicios.
- Segundo. Quienes así no -lo hicie
ren incurrirán en. desafección al Ré
g:men y .serán .d.opues•os de sus em
ple•s y destinados, corno soldados, a
los batallones d
Tercero. 1A dicha papeleta. acom
o _fiarán aval político o sindical que
les acredite ser afectos al Régimen
con anterioridad al 18 de julio T936.
Cuarto. Los oficiales, suboficiales,
brigadas y'sargentos de complemento
a quienes se movilice por esta orden,
-
y que figuran en los escalafones o.
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Plantillas de los Cuerpos del Estado
Provincias, Municipios o _empresas
particulares, conservarán todos los
derechos y ventajas que les pudieran
corresponder si hubiesen seguido pres
tando servicios en sus 'cargos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Padecido error al redactar la orden
circular de 23 del oorriente (D. -O nú
mero 21311), se reproduge debid,:meInte
rectificada:
Circular. Excmo. Sr.: En vistas del
favorable informe del Galyinete de Infor
m,ación y Control de este Ministerio .y en
aplicación de los preceptos del decreto
de 8 de abril último (D. O. t(ini. 87),
he- resuelto ~ceder el empleo de -sar
gento-de Infantería al ev.adido del frentz
fl.tccioso D. Juan Ibáñez Sandio, asig
nándole en dicho empleo la antigüedad
•(1-¿: :4 ,knyao de es e aiio, efectos
administrativos del presente mes, )asan
d.-) a prestar sus servicios a la 63 Bri
g7da Mixta e incorperándose a su des
t',no con urgencia.
Lo comunico a V. E. p:lra su co--
necimiento y cumplinrento.




Circidar. Excmo. Sr.: He tenido a
ffien c?isponer que la orden circular.. de 15
dc los corrientes. (D. O. núm. 225), poi7
ln que entre otros, se promovía Q empleo
de sargento de Artillería a D. Eusebio
Rosell Borría, dél regimiento de Art--
llería de Costa núm. 4; D. Ramón 'Es
carpa Vega, del regimiento de Artille
ría a caballo, y D. Ramón Redo Tam-3.-
rit, del Parque divisionario núm. 3, se
entienda rectificada, poi- lo que a los
citados se refiere, en el sentido de que
sus verdaderos nombres y apellidos son
como queda indicado y no coms.) afma
recen en aiquélla.
Lo comunico a V. E. para su con-O-•
cimiento y cumplimiento. Valencia. 27
de septiembre de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular de
7 de agosto próximo pasado (D. O. nú
mero 193), por la que, entre otros, se
promovía al empleo de sargento de Ar
tillería a D. Santiago Lizana, Fernán
dez, del regimiento de Artillería a ca
ballo; I). Manuel Barcos Montar°, del
Grupo de Información de Artillería nú
mero 2; D. Rafael Rosa Correa y don
Pedro Barambio Pinar, del Ejército del
Centro, .se entienda rectificada, por lo
que a los citados se refiere, en el sen
tdo de que sus verdaderos npanbres y
apellides son corno queda indicado y no
como apz,recen en -aquélla.
Lo comtmico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valen...ia, 27




Circular. Excmo. Sr.: A propuesta del
jefe de la cuarta Brigada Mixta, he te
nido a bien- conceder el empleo de sar
gento de Ingenieros a 'los cabos de la oro
pia Arma D. Juan Mateo Toledo, don
Aurelio Sepúlveda Lafuente, D. Juan
Ramón Jodar García y D. Ricardo Escu
den° Martínez, los cuales disfrutarán an
tigüedad de esta fecha y efectos
trativos a partir de primero del mes en
trante, continuando en su actual destino
hasta que se les adjudique el que e& co
rresponda en su nuevo emp'eo.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Excmo. Sr.: A propuestA
del jefe de la 47 Brigada Mixta. he re
suelto conceder el empleo de sargento
de Ingenieros al cabo de la .prqpia Ar
ÍsiTCOLES 29 DE SEPTIEMBtZÉ D. O. ÑÜM.bá4.
ma D. Gabino de Miguel Antón, el cual
disfrutará antigüedad de esta fecha y
efectos administrativos a partir de pri
mero del mes entrante, continuando en
su actual destino hasta que se le -4djudi
que el que le corresponda en sil nuevo
empleo.
Lo comunico a V. E. prra su co
nocimiento y cumplimiento. V.ilencia,






Circular. Excmo. Sr: En cumplimien
to 2, 110 que determina el artículo
dé
cirnotercero del decreto de
I2 de agos
to último (Gaceta núm. 225), he
resuel
to que les jefes y oficiales de
Infantería
comprendidos en la siguiente
relación,
que principia con D. Juan
Cordoncillo
García y termina con D. Ruperto
Mon
toro Orts, ingresados en el nuevo
Cuer
po de Seguridad por o-den del
Ministe
rio de la Gobernaciónde 15 del corrien
te (Gaceta. núm. 2,58), causen baja
de
manera definitiva en el Arma 3 que per
tenecen por fin del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su
co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de septiembre de 1937.
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. Juan Cordoncillo García.
" Joaquín Serrano Frutos.
Capitanes
D. Enrique López Buendía.
" Teodoro Martínez . Vicente.
Julián Martínez Vicente.
" Ruperto Montarlo Orts..




cimiento y cumplimiento. Vaelncia, 25
de septiembre de 1937.
PitrETo
Setor...
CirculaYr. Excmo. Sr.: He resuelto.
que el mayor veterinario del Cw;7.rpo (12
Veterinaria Militar D. Valentín Madrd
Mansilla, cause baja en el Ejército por
hallarse en ignorado paradero, con arre
glo a la orden circular de 13 de marzo
de 1900 (C. L. núm. 52), y sin perjui
cio de lo que en su día resulte de la
información que se instruya al. efecto
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. 25
de septiembre de 1937.
Circular. Excmo. Sr: En cumpli
to a lo que determina al artículo
décimo
tercero del decreto de 12 de agosto
úl
timo (Gaceta núm. 223), he resuelto
que
el mayor de Artillería D. Francisco
Ru
fete Vifieglas, ingresado en
el nuey:
Cuerpo de Seguridad por orden
del Mi
nisterio de la Gobernación de 15
del ac
tual (Gaceta núm. 258), cause baja
en
el Arma de Artillería por fin del pre
sente mes.
Locomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
Valencia,






CircuJor. Excmo. Sr.: He tenido a
bien confirmar en el cargo de Inspector
General de los Centros de Reclutamiento,
Movilización e Instrucción al teniente
coronel de Infantería) D. Servando Ma
renco Reja, ascendido a dicho empleo
por circular de 18 del actual (D, 0.
nú
mero 207).
Lo Comunico a V. E. para su CJ--
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOL NTZ OS
Oil/Tu/al/A. Excmo. Sr.: He
resuelto
que el capitán médico del Cuerpo.
de Sa
nidul Militar don Juan José de Arpe
llaniz Fernández, del regimiento de
In
fantería núm. 37, cause baja en. el Ejér
cito por ignorarse su paradero, y como
comprendido en la orden circular de 13
de marzo de T900 (1C. L. núm. 52), sin
perjuicio de lo que en su día resulte
de
la información que se instruya al. efec
to.
Lo comunico al V. E. para su cono
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería en campa
ña D. Jesús Pargada Sánchez, del Cua
dro Eventual del VII Cuerpo de Ejér
cito, pase destinado al del IV Cuerpo dc
Ej ército.
Lo comunico a V. E. para su conc
cimiento y cumplimiento y como rectifi
cación de la orden circular de 24 del
corriente (D. O. núm. 231). Valencia.,




clutarniento, Movildz.ación e Instrucción
núm. 2 - (0.r gaz).
D. Julián Codho Méndez, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, a la 133
13 rigada Mixta
Tenientes
D. Emilio Constan Guerrero, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este, a 19
146 Brigada Mixta.
D. Salvador Sánchez Morcillo, del
Cuadro Eventual del Ejército del Este
a la 143 Brigada Mixta.
D. Pedro L.ahuerta Guaita,
• ds?.1 XI'
Cuerpo de Ejército, a la Sección de In
formación del Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal de Mili
cias que figura en la sigiuiente relación,
que empieza por D. Amalio Márquez
García, y termina con D. José Poveda
Escumbre, pase a cubrir los destinos
que se indican, incorporhilelose con uj..-
gencia.
• Lo Comunico a V. E. para su c,.).
nocimiento y cumplimiento. Valen_sia,










D. José Poveda Escumbre, de la 3
Brigada Mixta, a la Brigada de Carro
Blindados. t _
Valencia, 27 de septiembre de 1937.-
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resueli
que los s:argentos de Infantería
que
continuación se expresan, procedentl
de los Cuerpos y Unidades que se ind
can, pasen. a ocupar los
destinos q
también se mencionan.
Lo comuinico a V. E. para su c
nacimiento y cumplimiento. Valenci




D. Santiago Fernández Gambero, p.
cedente del disuelto regimiento de
fzntería núm. 8 y evadido del can
enemigo, al regimiento de Infantería
mero io.
D. Teodoro Chassaigne Llorpa,
cendido, procedente del regimiento
Infantería núm. 34, a la 8o .Brig.
Mixta.
Valencia, 28 de septiembre de 193,
Fernández Bolarios.
García, en ex
a la Sr Brigada
Capitanes
D. Antonio Gómez Sorites, de en ex
rectación de destino, al Centro de
Re
Circular. Excmo. Sr.: He resu
ciue los oficiales y sargentos de Cabl
ría, que .figuran en la siguiente relac
que empieza con D. Aril.).-,e1-Zúñiga
rranz y termina con D. José Gárate
chifla, pasen destinados a las .•órdenes
Inspector General del Arma, ince
ránclose con urgencia.
Lo comunico. a- V. E. pzira
riceimie.nto y cumplimiento. Valei




RELACION QUE SE CITA
CaPitanes.
D. Angel Zufliga Herranz, de d
nhc forzoso en &caria.
D. Sergio Suárez Partido, ae
forzoso en Madrid.
Tenientes
D. Antonio Cazalla López, de
Brigada Mixta.
D. Antonio Laserna Antón, íder
D. Pedro Carrión Garrión, íde
Sargentos
D. Juan Gatiá Sola;, de la 94 1
da Mixta.
D. O. NUM. 234
I). José Gomá Calderer, ídem,
D. Ovidio Rodríguez de Pablo, ídem,
D. José Gárate Orduña, ídem.
Valencia, 28 de septiembre de 1937
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los jefes y oficiales
de Artillería comprendidos en la siguien
te relación, que empieza con D. Octa
vio Centeno Almeida .y termina con don
Amadeo Tairín Mas, pasen a ser,7ir los
destinos que se les asignan,
deberán incorporarse .con toda urgencia
Lo comunico a V. E. para :su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
AL EJERCITO DEL CENTPO
Teniente
D. Octavio Centeno Almeida, -_1‘,1 re
gimiento ligero núm. 5.
AL EJERCITO DEL ESTE
Teniente coronel
D. Francisco Sáiz López, como jef
de la Seción de Organización del Cuar
tel General.
Totiente
D. Jaime Brugat Mcli, ascenli.do, del
idsmo.
AL VII CUERPO DE EJERCITO
CaPitán
D. Justo López Vila, del Ejército
Este.
Tenientes en campaña
D. Javier Triado Sastre, del Ejército
del Este.
D. José Fuentes Torregrosa, del Cen
tro de Organización permanente.
D. César Ocaña Garau, de ag-rep:2d.1
a la Plana Mayor de la Agrupación.
AL IX, CUERPO DE EJERCITO
Teniente
D. Juan Salvador Palop, del regí
vnie.nto ligero núm. 6.
AL XI CUERPO DE EJERCITO
Teniente
D. Francisco Ponce de León Prats,
de a las órdenes del comandante rnillt.ar
de Barcelona.
AL XIX CUERPO DE EJERC,.TO
Tenielitcs en compaña
D. Eugenio López González,
tro de Organización permanente.
D. Vicente Guardia Catalá, del
nto.
AL REGIMIENTO LIGERO NU
MERO 5
Teniente
D. José Carballo Durán, de cVspon
Cen
MIERCOLE.S 29 DE SEPTIEMBRE
AL REGIMIENTO DE CO',STA NUMERO 3
Tenientes
D. Manuel López Guzmán, del Ejr
cito del Centro.
D. Félix Vázquez Marín, de agrega
do a la. 54 Brigada Mixta.
D. Antonio Garrido Valverde, di-4.
•gimiento ligero núm. :5.
A LA DEFENSA DE COSTikS
Capitanes
D. Luis del Pozo Canales,
del reg..-
miento ligero núm. 5.
D. Victoriano Fontelz) González,
Ejército Centro.
Tenientes
D. Sebastián Nicolás Mailquée, dl
regimiento ligero núm. 5.
D. Juan Olmo Soria, del X Cuerpo
de Ejército.
Tenientes en campaña
D. José Cortes Cortes, del VII Cuer
po de Ejército.
AL CENTRO DE ORGIANIZAC.AO.N
PERMANENTE
Capitanes
D. Agustín Cantón. Moreno,L.4.e dis
ponible forzoso en Madrid, por haber
cesado de prestar servicio en el Cuerpzi
de Seguridad.
D. Rafael Gómez Carbonen, de, 1-,1 46
Brigada Mixta.
T eitientes
D. Pedro García Guerrero, de la Es
cuela Popular de Guerra .núm. 2,
D. Antonio Hernández -1\_,Iendieta,
XIX Cuerpo de Ejército.
D. Frutos Trimiño Díez, del reg
miento ligero núm. 5.
D. José García Laparra„ del mismo.
D. Juan Silvestre Giménez, d‘1.1 mis
mo.
D. Eduardo Castillo Romero, d e 1
mismo.
D. Pedro Serrano Martínez, del In:s
irio.
D. Gerardo García Vives, del miinlo.
D. Enrique. Loscos Ferrer, del mismo.
D. Carmelo Navarro López, del mis
mo.
D. José Coloma Luege, promovido a
ese empleo por orden circular de 13 del
Eictual (D. O. núm. 223), proce{-1,ente de
la 16 Brigada Mixta.
D. Ricardo Martínez Campoy, pro.,
inGvido a este empleo por orden circu
lar de 25 de agosto úlitim-) (D. O. rú
mero 200), procedvnte del XVIII Cuer
po de Ejército.
D. Antonio Sánchez de las _Matas y
Gil de Pareja, de "Al servicio de, Aviq
ción".
.
D. Eladio Sánchez_ García, de di.Q.po
nible forzoso en 1\lurcia.
Tenientes en campaña
ble forzoso en la Comandancia IV :t.ar
de Barcelona.
Alférez




D. José Valer° López, del regimiento
ligero núm. 5.
D. José Belmonte Ordovas,
• ídk-liz íd.
D. Rafael Perales Perpiriá, ídem
íd.
D. Rafael Llop Herrhez, ídem
íd.
A LA RESERVA GENERAL




D. Francisco García- Cabañero,
del
regimiento de Costa núm. 3.
D. Feliciano Escalonal Agraz, cie di::-
ponible forzoso en la Co:mand-anc:.a
tar de Barcelona.'
Tenientes
D. Claudio Villegas Varon, ch:1
Cen
tro de Organización Permanente.
D. Emilio Sánchez García,
ídem ídem.
D. Santiago QueSada Siles, del Ejér
cito del Centro.
D. José Galán Ceballos, ídern ídem.
D. Pablo Sierra Esteban, de
a las










D. Vicente Navarro Agustí, del Cen
tro de Organización Permanente.
-
D. Miguel Monzó Alcócer, ídem ídem.
D. Jesús Barcála Gómez, ídem
ídem.
D. Rornán ..krmadá Cairo, ídem ídem.
D. Francisco Jatiba Marín, íd. ídem.
p_. José García Suárez, ídem ítP.rn
D. Armando Alonso Olcina_, íd. ídem.
D. Inocencio Romero Gómez, íd.
ízlem.
D. Jaime Verdú Soler, íden-h iden
D. Matías Balatnzá Cuartero, íd íd.
D. José Se-m,pere Esteve, ídem ídem.
D. José Martínez Vidal, ídem ídern.
D. Bernardino Bisbal García, id id
D. José Garro Velasco, ídem
D. Arturo Torres Vicente, íd. íde.
D. Francisco Guasp Tarverner, ide.rn
ídem.
D. Luis Gil Ferrero, ídem
D. Tomás Carbonen Lloret, íd. ídem.
D. Francisco Giran Roig, ídem íd.
1). Manuel López Montes., ídem :dem
D. José del Rey Jiménez, kl.em Hen].
I). Antonio Raposo Bajo, íde.in :dem.
D. Antonio Osuna Plaza, de dispo
nible forzoso, procedente de la Escue
la Popular de 'Guerra núm. 1.
D. José Celaides Roger, ídem í.:1\2m.
D. Juan Gracia Donaire, ídem ídem.
D. Miguel Tuero Patac, ideo id:.rn
ID. Jerónimo Terner Oriol, íd. ídem
D. Emilio Fra.ncesch Manero: id íci.
D. Manuel de Olap,ruer Molia ízfem
ídem.
AL PARQUE DE ALBA
Mayor
D. Félix Meseguer Satnjuán, d a
suprimida Comandancia Militar de Chin
chilla.
D. Antonio Crespo Soler, ascend'.do,
procedente de la Escuela Pey.11:.r de
Guerra núm. 2.
D, Francisco Plasencia Plasencia, id.
ídem.
D. Manuel Rodríguez Ordaz. ídem
ídem.
D. Lorenzo Larracoechea González,
del Ejército del Norte.
Francisco Sánchez López, ísiern íd.
Enrique Escalera Pastor, ídem íd.
Manuel Banderas Lobera, ideal
íd.
Adrián Romero Fernánd_ez, de re
ado.
Natalio Núñez Pocurull, de dispo
forzoso en la Comandancia Mili
CETE
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AL PARQUE DIVISIONART.° -U- •
MERO 3
Capitán
D. Pedro Gómez Ruiz, del XIX Cuer
po de Ejército.
Teniente
D. Juan Benito Martín, del regitriiPn
to ligero núm. 5.
A LOS DEPOSITOS CENTRALES
DE MUNIGIONAMIENTO
(Pasando revista en el Parque divis:o
nairio núm. 3)
Teniente
D. Amado Tarin Mas, del rgimien
t ligero núm. 5. •
Valencia, 27 de septiembre de 1()37.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente coronel de •Intendenci 3.
D. José Martín Urbinrl, de. esta Sub
seCretaría, pase destinad) a cubrir el
cargo de jefe ele. los Servicios de Inten
dencia del XX Cuerpo de Ejér,:ito. de
biendo incorporarse cen toda urg-encia
Lo comunico a V. E. pira su co
no:_simiento y cumplimiento. Valenci,t.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto.
que el teniente de Intendencin en campa
ña D. Marcos Gudayol Gonfaus, de 11
Jefatura Administrativa de la Agrupa
ción de Cuenca, pase destin2Op 2 la 97
Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. pera su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendencia en cam
paña, D. Roque de la Rr cha Bueno. de
la Jefatura Administrativa Comarcal de
Almería-Granada , paise ;gestinado al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
Lo comunico a V. E. mira_ su Co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. E:cern). Sr.: He resucite
que el teniente de Intendencia) en cam
paña D. Pablo Ron Lajo, de la Jefatu
ra Administrativa •Comarwl de Gaste
llón-Teruel, pase destinzdo al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro para
su empleo en Unidades .del frente.
Lo comunico a V. E. prra su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien »disponer (lúe el mayor de Ofi'inas
Militares D. Domingo Ginés Pérez, del
Centro de Reclutamiento, Movilización
e Instrucción núm. 18, pase destinado a
in Comandancia Militar de Barcelona
Lo comunico a V, E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Vllen:ia,




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el subalterno ;)ericial
del -Cuerpo Auxiliar Subaltezno del
Ejército D. SI.lvador•Rodríguez
del disuelto regimiento de Infantería nú
mero 15 v prestando sus servicios en la
140 Brigada Mixta pase destina(k) a esta.
B rigada, queda ndo agregado a 11 Subse--
cretaría de Armamento de este 'Ministe
rio, según dispone la orden ciro.d2ir de
.r; de, julio último (1). 0. núm. -160); e
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. pdra su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circider. Excim. Sr.: He resucite
que el auxiliar de Taller del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército (asi
milado a teniente, . Francisco dela
Torre Ruano, pese destiwilo de la Co
mandancia Militar de la Base Naval de
Alalóin, á la Commlancia de Obras y
V(:rtificación de dicha plaza.
Lo comunico a V. E. pira su co
nocimiento y cumplimiento. Valen.:ia,





Circulalr. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el auxiliar de Obras
y Talleres clel Cuerpo Auxiliz)r Subalter
no del Ejército D. Enrique González
Alonso, del Tnller de Precisión de .Ar
tilleria, pase destinado al Parque de.
Ejército- núm. 1, efectuando la incor
poración con urgencia.
'Lo comunico a V. E. pzira su co
no2imiento y cumplimiento. Val.eniia,
25 de septiembre de 1937.
P. D.
FERNA N DEZ BOLAÑW
Señor...
Circular. Excm.). Sr.: He resuelto
que los picadores del Cuerpo -Auxiliar
Subalterno del Ejército que a continua
ción se relacionan, pasen destinados a
los Cuadros Eventuales de los Eiércitos
que también se indican, incorporá.n:lose
ccn arreglo a lo dispuesto en l? orden
c:rcular de 14 de febrero último
(D. O. núm. 41), y surtiendo esta .flispo
s'xión efectos administrativos a partir
de la revista de Comisario del oróximD
mes de octubre.
Lo comunico a V. E. mira su cv
nocimiento y cumplimiento. Valenda,




RELACION QUE SE CITA
D. MJiximiano Padilla Lucio (asimila
do a capitán), al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
D. Manuel Cubero Lorenzo, íd:F..m íd.
D. Julio Casado Mansilla (asimilado a
teniente) al Cuadro Eventual der Ejérci
to del Este.
Valencia, 28 de septiembre dei037.
Fernández Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infantería O. 13a
niel Fernández de Landa y Ló,pez de
Garayo, cese. de (prestar servich) en
la Guardia Nacional' Republicana y
en la situación de "Al servio de
otrcs (mudando en la de
disponible 11(:i.rzoso, con •residenci-1 en
Madrid.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Vailenzia,




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Madrld, 'de 23 del actual, al que se
acoMpaña certificado de reconoci
miento facultativo (practicado por el
Tribun-al MHico 111 initar de dicha
plaza, ah calpitán ide Infantería don
1...uca-s Torre Mejías Barrientos. que
se encontraba sujeto a observación,
como .presunto demente, y compro
bándose por el citado documento que
el interesado se halla en condiciones
de prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo, quedando en situación:
de disponible forzoso en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su -co
ncic•imiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: Por este MI
nisterio se ha resuelto que el capi
tán de Artillería D. Alejando Del
gado Tapia, del regimiento. de Costa
número 3, pase. a la situación de dis
ponible gubernativo en Cartageáa.
Lo comunico a V. E. vara su co
nocimiento y cumlplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
expedido por el Tribunail Médico Mi
litar de esta plaza en 16 del presente
mes, practicado al mayor de Ingenie
ros D7 Manuel Rubio EsIcridh, en si
tuación de reemplazo por enrfermo en
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la disuelta tercera división, por el que
se viene en .conocimiento ha sido de
clarado inútill total para el servicio de
las Armas, con arreglo a lo cispliesto
en el articulo primero de la orden cir
Curar .de 3 de septiembre de 1909
(C. L. n(im. 185), he resuelto cause
baja en el Ejército, haciéndose el se
ñalamiento de haber pasivo que por
sus años .de servicio le corresponda
por la Dirécción general de la Deuda
V Clases Pasivas.
tLo comunico a V. E. para su co
nocsimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. 'Excmo. Sr.: Visto el es
crito del jefe de la Base Naval de
Cartagena de 14 del actual da n.,10
cuenta de halber -declarado. con carác.-
ter pruvisional, en situación de reeoi
Plazo- ,por herido, a partir del.i día 6
del corriente y con residencia zi Car
tagena, al teniente de Infantería don
Gregorio Briones Manzano, -de la 23
Brigada Mixtas he resuelto aprobar
dicha determinación, !por hallarse
comprendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden
_circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. joi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valery».-1,




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
esta plaza comunicando haber decla
rado en situación de reemplazo pro
visional por enfermo, a partir del
24 del actual, con residencio en
Valencia, al capitán de, Mil,icias don
José Sánchez Balido, con destino en
la 82 Brigada •Mixta. he resuelto apro
bar dicha declaración de reemplazo
por enfermo, con arreglo a lo dis
'puesto en la regla sexta de la orden
circular de 14 de febrero último
(D. O. núm. 41), quedando sometido
a la norma segunda de la orden cir
cular de 28 de abril del ario en curso
(D. O. núm. I I I).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
esta plaza Comunicando haber decla
rado en situación de reemPlazo pro
visibnal por enfermo, a Darttr del
24 del actual, con resider,riia en
Madrid, teniente de .Milicjas don
Sebastián Ruiz Rico, con destino en
el Centro de Acuartelamiento, núme
ro 5, he resuelto. aprobar dicha decla
ración de reemplazo por enlexpio, .c•On
arreglo a 'lo distpuesto en a regla
sexta de la orden circular de 14 de
febrero último (D. O. núm. 41), que
dando sometido a la normit si-;,glunda
de la orden circular de- 28 de abril
del año en curso (D. O. núm. 1 ir).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Valencia de 22 -del actual. dando
-cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisional], de reemplazo por
11(:.rido,. a :partir del 19 de julic, últi
mo y con residencia e.n Barcelona,
al teniente de Calballería D. José Fe
r•eres Segarra, en situación de dis
ponible forzoso en esta plaza, he re
suelto aprobar dicha dicte rmin ación.
por hallarse comprendido en ell ar
tículo 48 de las Instrucciones apro
badas por cincular de 5 de junio de
1cP5 (C: L. núm. mi).
.Lo cgmunico a V. E. para su co
nc.zimiento y cumplimiento. Val-.encii.,





Circular. Excmo. Sr.: Habiendo fa
llecido en el pueblo de Soneja (Cas
tellón), el teniente médico provisio
na D. Maquiades Mcina Piquen con
destino en la 107 Brigada Mixta, se
gún se comprueba en el certificado
remitido a este Ministerio por el Juz
gado Municipal de dicho pueblo. he
resuelto sea baja en el Ejército co
mo tal porvisionall. por fin del co
rriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y erfectos. Vale9cia, 27
de septiembre ?de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑ" OS
Circulktr. Excmo. Sr.: Declarado
inútil total para el servicio por el Tri
bunal iMé+clic2 Militar de la Coman
dancia Militar de Valencia, en su se
sión celebrada el día 16 del pasado
mes de julio, el aspirante provisional
de la Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Anto
nio Tomás Cañas, he resuelto cause
baja en el Ejército por fin del citado
mes de julio.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimi,ento y cumplimiento. Valencia,




SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: He resuLto
modificar la asimilación asignada por
orden circular de fecha 13 del actual
(D. O. num. 222) al médico civil don
Pedro Sanz Linares. concediéndole la
de capitán .médico, exclusivamente :pa
ra él percibo de sus haberes y duran
te el ti...rnlpo que preste servicios. con
tinuando en la Clínica núm. 4, depen
diente del Hospital Militar base de
Ciudad Libre. como director de la
misma. Surte efectos administrativos
.esta dispoisción a partir de la revista
de Comisario del presente mes.
Lo ceirnunico a V. E. para su ,co
nolcimiento y cumplimiento. Valencia.





Circular. Excmo. Sr.: He resu'Hto
modificar la asimilación asignada por
orden .circular de fecha 6 del actual
(D. O. núm. 218), al médico civil
D. Miguel Santaolalla Pérez, conce
diéndole, la de capitán médico., exclu
sivamente !para el percibo de haberes
y •durante el tiempo que preste sus
servicios, continuando. en la Clínica
número 1, dependiente del Hospital
Militar base de Linares de la que es
director. Surte efectos administrativos
esta disPosición a partir de la revista
de Comisario del presente. mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resue:to
que fla orden circular de 8 del actua4
(D. O. núm. 218), surta efectos ad
ministrativos a partir dé primero de
agosto pasado. por lo que respecta al
médico civil. asimilado a teniente mé
dico para el percibo de haberes, don.
Juan Bellot Ibáñez, por estar vres
tando sus servicios en la Clínica nú
mero 5, dependiente del Hospital Mi
litar base de Alicante, desde dicha
fecha.
Lo comunico a V . E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia.




DIRECCION DE LOS SERVI.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente del Servicio de Tren
D. Marcelo Escudero Navarro. con
destino en el Batallón Especial de
Transportes, cause baja en el Ejézci
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to, quedando en la situación militar
que .por su edad le corresponda, de
biendo presentarse en la Caja de Re
cluta correspondiente, par si procede
su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.





Circular. Excmo. Sr.: ,He resuelto
destinar COMO jefe de las Servicios
de Retaguardia y Transportes del XX
Cuerpo ide Ejército al teniente coro
nel del Cuerpo de Tren D. Enrique
Villalba Escudero, el que causará ba
ja en su destino actual de la Zifuela.
Automovilista del Ejército, debiendo
incorPorarse con urgencia.
\Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excimo. Sr.: He resuelto
destinar .como jefe del Servicio ,de
Tren Automóvil del XIX Cuerpo de
Ejército á m.aiyor, del Servkio de
Tren, D. Carmelo Toledo Martín, el
que ,causará baja en su destino ac
tual de la Escuela Automovilista, de
biendo inconporarse con toda urgencia.
1Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar como jefe de los Serv:cios de
Retaguardia y Transportes del VII Cuer
po, al mayor del Servicio D. Angel Ar
güelles Mosquera, el que causará baja
en, su destino actual de la Escuela Au
tomovilista del Ejército, debiendg inco:-
porarse con toda urgencia. Igu¿-...lmentJ
he resuelto que el capitán del Cuerpo
de Tren D. Antonio Balbis Acha, que
desempeñaba provisionalmente la expre
sada Jefatura de los Servicios de Re
taguardia v Transporte p2,se.a mandar la
Compañía de Tren Automóvil del VII
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia., 27




nocimiento y cumplimiento. Valenda,
28 de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. EXarliD . Sr. : He re suel‹.-4)
que el teniente del tercer Batalle
Trzinsporte Automóvil D. Pasnal Fe
rrando Izquierdo, ascendido a capitán ck
Milicias con fecha 12 de agosto último,
se k confirme en su destino c-„,yi el re
ferido empleo de capítá.t..
Lo comunico a V. E. para su cic.
Señor...
•■■■••••■11~
Circular. Encmo. Sr. : He resuelto
que el teniente de Caballería D. Berr.a7-
din Pérez Cebrián, que presta sus ser
vicios en concepto de agregado en el Pri
mer Batallón Mixto de Transporte Hi
pomóvil, quede confirmado d-finitiva
mente a su destino.
Lo comunico a V. E. paca' su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
cause alta a partir del día primero del
mes actual, en el quinto batallón de
Transporte Autotrnóvil, el conducton
Francisco Esteban Pérez, procedente
de la Brigada de Milicias dell Tran
porte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He :-e.suelto
cause alta. en el tercer batallón c'.e
Transporte Automóvil a partir del
día primero del mes actual, el con
ductor Enrique Sanchis Crist-)fel, pro
celdente de la Brigada de Mili_cias
Transporte.
Lo comunico a V. E. .para u co
nociniiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de T:-en Auto
móvil de la 49 Brigada. al personal
procedente de la Brigada de Milicias
del Transporte que figur I en la si
guiente relación, equiparauo a los em
pleos del Ejército que se mencionan,
debiendo incorporarse con to'la ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc:.a,




RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sar.qento
p. Silvestre Rodríguez Calderón.








































Valencia, 24 de septiembre de
—Fernández Bolaños.
1937.
Circular. Excmo. Sr.: He :-esuelto
destinar a la Sección de T,ren Auto
móvil de 'la 6q Brigada, al personal
procedente .de la Brigada de Milicias
del Translporte que figura en la si
guiente relación, equiparado a los em
pleos .dell Ejército que se mencionan,
debiendo inconporarse con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
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José Luis Ramírez Rosas.







Se concede la continuación en el ser
vicio con derecho a los beneficios regla
mentarios,. al personal de rrs:trinería que
.a continuación se relaciona, por z1 tiem
po, campaña y fecha del comienzo
de
misma que al frente de cada uno se ex
presa, debiéndose descontar a agríalos a
quienes se abona tiempo de servicio, la
parte proporcion2:1 le prima. v y_estuario
no devenÉ,rada: en. sus anteriores CI actua
les campañas.
Valencia, 27 de septiembre de 19.37.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Cabos de primera de Artillería
Araujo Alvarez, Emilio.—"Libertad".
Tres 2IñOS en segunda con c.arácter de
• permanente, desde 13 d.e septiembre a:c
tu.al, por serle de abono tres meses y
dieciocho días, .segúii c.I.rden ministe
rial de 8 de abril del pasado año.
Cabos radiotelegrafistas
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septiembre actual, por serle de abone
• s.eryico la pvirte proporcional de r,rima y
tres meses y dieciocho días, según vestuario
no devengad,-, en sus anterior(
z
orden ministerial de 8 de abril del pasa-
o actuales campañas.
do año.Valenci2, 27 de septiembre
de 1937.—
Romano -Melero, José María.--Flot:.- El Subsecretario,
Antonio Ruiz.




Aracil Signes, Vicente.---Canal de ex
periencias hidrodinámicas de El_ Parido.
Tres años en tercera, con carácter
de
permanente, desde 25 de junio.
último
por serle de abono seis
meses y siete
días, según orden ministerial de
8 de
abril del pasado ario.
!García Valero, José.—"Cíclope".




tual, por serle de abono tres
meses y
dieciocho días, según orden ininisteria;
de 8 de abril del pasado ario.
Parra Ruiz, Antonio.—" A. Mirain
da.—Tres años en segunda, con carác
ter de permanente, des.e :primero de
se.n.
tiembre actual, por serle de abono sesenta
y dos días por servidos. prestados
en
aguas de Africa Occidental.
Cabos de mor
Gago Rivero, Benigno A.
"Liber -
tad.—Dos años en prImera, desde 16 de
octubre- próximo, que clon el ario de cara
ña condicional- que cumple en dicha fe
ctha, completa el tiempo reglamentari,)
de la campaña que se le concede.
Valles R2mero, Antonio.—"Libertad".
Dos años en primera, desde 19 de octu
bre próximo, que con ei año de campaña
condicional que cumple en dicha feCha.
completa él tiempo reglamentario de la
campaña que se le concede.
Se concede al cabo de cañón de la do
tación del crucero "Méndez Núñez". Jo
sé de los Santos Bustaml-inte,
la conti
nuación en el servicio como tal cabo 'cle
cañón, con derecho a los beneficios
re
glatmentarios, por dos años en prmera
campaña; computable r: partir de 211 de
marzo último, tiempo éste que un:do al
de campaña condicional que cumplió
.n
dicha fecha, completa el reglamentario
112 la campaña que se le concede.
Asirnismo, y de conformic?ad con h
iniormaclo por la Sección c1 Pe-rsonal. se
dispone quede sin efecto el nemb:-amien
to- de cabo. de Artillería expedido a su
favor, que no Podrá interpretarse sino
cemo una habilitnción de empleo supe•
peró nunca corno empleo en propie
dad, teda • vez que para ello se :->recisa
sea f..-.rmulada la oportuna propuesta: so•
bre 1.g. que únicamente cabe resolver
este Departamento.
Valencia, 27 de sePtiembre de
El Subsecretnrio, Antonio Ruiz.
S.,ñores•••Domínguez Terán,
Alfonso.—Delega
ción Marina en Madrid.—Dos años en.
prinvera, desde lo octubre próx'mo, que
con el año de campaña: condicional que
cumple en dicha fecha completa ,21 tiem




de Cartagena.—Tres años en segunda,
con carácter de permanente, desde 14 de
19.37.
Cabos electricistas de primera
Ame:ngual, Mateo.—"Miguel de
Cervantes".—Tres años en segunla con
carácter de permanente desde 13 de se9-
tiembre actual por serle de abano tres
meses y dieciocho días, según orden mi
nisterial de 8 de abril del :pas2do año.
,Cabos de 4rtillería 'de 'primera
González Martínez, Valentín.--"Libet
tad".—Exliztamente igual al antetior.
'Cabos de 'Marinería de ,Primera
García Rodríguez, Tomás.--Flot;lla
Vigilancia de Cataluña. Exactame.nte
igual al anterior.
'Cabos de Artillería •
López Rubio, Leonardo.—"Ciscar".--
Dos años en segunddi con carácter de
permanente desde '22 de agosto últimc..
que con el año de campaña condlcion-il
que se halla sirviendo y que cumplió
en
dicha fecha, completa el tiemw regla
mentario de la campaña.
Fernández Seoane, Tomás.–-"Liber
tad".—Tres años en segunda con carácter
de permanente desde 14 de .septiembre
actual, por serle de abono tres meses y
dieciocho días, según grden ministerial
de 8 de abril del pasado año.
Cabos electri,-ists
Se concede la continuación en el ser
vicio con ,derechoda los beneficios regla
mentarios, al personal de marin?.ria que
a continuación se relaciona, por el tiem
w, campaña y fecha del comienzo de la
mismas en que al frente de cada uno de
ellos se expresa, debiéndose descontar a
aquellos a quienes se abona tiempo de,
Liince_s Ca,stro. Francisco.—" Grúa Sa4-
són".—Tres años en tercera -•on carác
ter de permanente desde 14 de septie.mbre
actual, por serle de abono el mismo tiem
po que al- anterior.
Devesa Fernández, juan.—" A. Ante
quer.".—Tres años .en segunda con ca
rácter de permanente desde 14 de sep
tiembre actual, por serle de abolid) el
tiempo que- al anterior.
'Cornetas y tambores
Ros Guillén, Juan.—Arsenal dc..' Carta
gena.--iDes aiños en primera desde 7 d‹
diciembre del pasado año que zon el
de campaña.. condicional que cumplió el
dicha fecha. completa el tiempo regla
mentairio de campaña debiendo percibi
los pren-lios correspenuiente-s y ::!emá
beneficios señalados a los de su clas.
Artilleros provisionales
,Conesa Alvaro, Ginés.—" A. Valdés.'
Tres años en primera como marinero d
primera desde 7 de mayo
.C1-istellano Carballo, Andrés --"Mél
dez Núñez".--Tres años en primera c:
mo marinero de primera des -Ne 4 (
agosto de 1936, por serle de al-voilo ti(
meses y veintisiete días, según arden m
nisterial de 8 de abril anterio7.
Marineros de torimera
López Castro, Cannilo.—"Mig_;1121J
Cervantes":—Tres años en Drime
'desde 9 de agosto de 1936, por serle
alieno dos meses y veintitrés, días, s
gún orden ministerial de 8 clP abril a
tenor.
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Galindo González, Antonio. 'T,Jfiño".
Tres años en primen, desde 9 ck agostu
del pasado año.
Se dispone qu(.‘ campaña que se ha
1a sirviendo el marinero de primera
la cUtáción del crucero "Libertad" Fit
lipe Ig12sias Ramasco, se entienda recti
ficada en el sentido de que ésta ha de
'ser servida Como tal marinero de prime
ra, Con derecho a los beneficios regla
mentarios, por tres años .edl primera cam
pJfia voluntaria, cOmputable a partir de
Primero de agosto último, como com
prendido en el artículo 21 del vigent:
reglamento 'de enganches yreenganchedebiéndoseledescontar la parte propor
cional 'de vestuario no devengakti en su
anterior campaña. -
'Valencia, 27 de septiembre de T 937.—
E: Subsecretario, Antonio Ruiz.
St:ñores
SECC.ION DE 1111-1OUINA S
CUERPO DE MAQUINISTAS
Este 11.1inisterio, de cGIlioruniclal
lo informado por la Sección de Máqui
has y Estado Mayor de Marina, ha re
suelto aprobar la entrega de la jefatu
ra de Máquinas del destructor "Almi
rante Valdés", verificada! en 8 del ac
per el segundo trriquinism D. Luis
Malde Fontela, al capitán maquinistu
,d'on Juan M.anzanera Gabarrém. .
Valencia, 27 de .septikinbre de 1937.
E Subsecretario, Antonio Ruiz.„
Señor jefe de la Sección de M:aquinas.
Señores...
Vista la instancia de los terceros ma,-
cluinIstas. D. Francisco Suárez Sanjur
jo y D. .Ramón Sala_ Torres, de 1a dota
cón de los submarinos "C-i" y "B-i",
respectifvamente, cursadas por la jefa
tura de la Flota, en súplica de no estar
en- condiciones físicas clie prestar sus
servicios en submarinos, este Ijinisterio
en virtud del acta de reconocimiento
niédico y de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Máquina. ha te
&do a bien de no acceder a lo solicitado.
Valencia, 28 de septiembre de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor jefe de la SeHón de Máquinas.
Señores...




Este Ministerio ha dispuesto quede sin
efecto la orden de embarco en &. guar
dapesca "Marinero Cante", del auxiliar
primero de máquinas D. Antonio Ba
ñen Aragón, dispuesto por orden minis
tcrial de 6 del actual (D. O. nú_rn. 5).
y que continúe prestando sus servicios
en la Estación de Submarinos, nombran
d(•szt para dicho guard--.3.pPs.:7as aí
pr.rilelc de máquinas 1.). Migtw'. del Río
Valencia, 28 de septiembre de I93
El Subsecretario, Antonio Ruiz.





Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
&I decreto de 13 de octubre dell- pasa
do año, he resuelto se verifique un
curso 'de e.specialistas armeros de
Aviación- Militar-, a fin de cubrir Ls
neceskl.ade-s del Arma, .con Las con
diciones. siguientes:
Articulo 1.° En la Escuela de Ar
meros se verificará un curso para ar
meros de Aviación entre' los soildajos
v paisanos cc->mpirendiclos en. las eda
des de dieciocho veinticuatro años,
inclusive.
,Art. 2.° Las instancias se dirigi
rán a la Subsecretaría de. Aviación,
calle de Ciscar, núm. 63, Valencia. e
irán aconvpañadas de los documentos
siguientes':
a). ¡Certificado de- lealtad al Régi
men con anterioridad al 19 de julio
.de 1936 expedido por cualquiera de
los', partidos pcilíticos o Agrupaciones
Sindicales pertenecientes al Frente
Popular. Los aspirantes militares per
tene'cien'tes en la actualidad al Ejército
Regular, Institutos Armados, Milicias,
etcétera, sustituirán el aval por certi
ficado del Comisario Político respec
tivo de la 'Colurána, Cuenpo., Unidad,
Servicio o Dependencia donde sirva,
y en su .defecto, de los ,DHineros jefes
de éstos,. garantizados • de su lealtad
al RIgitmen.
b) Certificado de nacimiento, ex
Peglido por juzgado I1unici1)11 co
rerspondiente para los civilles_, y co
pia de la media filiación, para lo; mi
litares.
c) Consentimiento - ipaterno los
que lo necesiten.
Quienes no puedan presentar el er
tificado de nacimiento por haber sido
destruhlo los respectivos archivos
pcir radicar éstos en terreno faccioso, de
berán sustituirlos por una decllracián
escrita por los mismos interesados, en
la cual consignará el visto bueno el
Juez Municipal de la jurisdicción ico
rrespondiente.
Quien incurra en falsedad de esta
de.claración, será perseguido corno
autor de delito de falsedad en docu
cumento público.
El plazo de admisión de in_stancias
final:izará el 20 de octuibre próximo,
a las aciho de la noche.
Art. 3.° •Entre :los solicitani.es se
rán prIefridos los_ que hayan sido o
sean alumnos de la Escuela de Ar
mería. y Mecánica de Pree:sión de
Eibar, los cbrercis y aprendices de. las
Fábricas de Trubia, Oviedo, y demás
establecimientos del Estado o parti
culares, .dedicados a construir arma
mento, ,circunstancia que habrá de
acreditar mediante 'certificado de. :as
respectivas 'direcciones.
Art. 4.° II-os solicitantes serán avi
sados por grupos y harán u presen
tación .en la Escuela de Armeros el
día que se les avise. Los declarados
útiles que hayan alprobado en los exá
menes teóricos y prIcticos, serán
nombrados alumnos zrmeros y perci
birán. además del haber, pan y de
más devengos que 1e corresponda
corno individuos del Ejército, un jor
nal de tres pesetas hasta la termina
ción. idel' curso.
,Arr. 5.° A los alumnos que por
falta de aplicación, aptitud u otra
causa ‘cuallquiera, fuesen dados de ba
ja en la Escuela, no se ,les contará
corno servicio en filas el tiempo de
permanencia en la misma, volviendo
a la vida civil los paisanos, y los mi
litares a sus Cuerpos, Armas o Ser
vicios de 'procedencia.
Art. 6.° Al finalizar el curso, se
les entregará a los. que lo terminen
con aprovechamiento, un título de ca
bo armero de Aviación, pasando a
'Percibir desde este momento un jor
nal de cinco pesetas.
Art. 7.° A los seis meses de la
concesión del título y de haber pres
tado por lo menos tres meses de ser-
vicio en escuadrilla y mediante. infor
me favorable, militar, del jefe de es
cuadrilla, y profesional, del jefe de
Armeros de la Unidad donde haya
estado destinado, pasará a cobrar un
jornal de 7,50 pesetas.
,Art. 8.° iLos aspirantes. que hayan
sido declarados útiles, sufrirán un
exattnen .eliminatorio teórico y otro
práctico, para 91.1 ingreso en la Es
cuela, y que se ajustarán al siguiente
programa:
a) .Escritura al .dictado, 'que dcre(li
te valores ortográficos y caliuáficos.
lb) :01peraciones sobre divisiones
decimales, quebrados y sistema mé
trico decimal.
c) Trazados sobre Geometría ele.' -
mental.
d) Ejercicios2 de memoria e inteli
gencia.
.e) ,Manejo del cincel, buril, lima,
soldador y taladro.
Art. 9.° Los viajes serán por cuen
ta dell Estado y los pasaportes se ex
pedirán por las autoridades anilitares
correspondientes.
Art. lo. Los que terminen el cur
so con aprovechamiento, pasarán a
formar parte del •Cuenpo de Armeros
de Aviación, corno cabos armeros, y
estarán dentro de las normas que pa
ra este Cuerpo dicta la orden ch-cular
de 17 de enero de 1937 (Gaceta de la
República núm. 23).
El número de plazas a cubrir será.
(le 100
L omunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de septiembre de 1,937.
Señor...
PRIETO
Imprenta Provincial.—Valencia.
